






















































































































































































































































































































































































































































































1 9 9 。 年美国共实施 50 万例激光 外
科手术
,































n m和复合泵浦类铿离子 4 条新波长 x 射
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Y A G : N d 固 体 激 光 器 发 出
1
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的医疗技术 ( P D T 疗法 )
.
癌患者须服用或注入一种











































































































二+ 激光 (波长 5 1 5n m
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现有固体 Y A G : N d 激光器若配上 K T P 晶体 便
可实现倍频
,






























































卷 5 期 (总 3 5 期 )
嫡
、
信 息 与 生 物 进 化
— 布鲁克斯和威利学说简介
王 梅 生




























































































































使用波长 42 2n m 的 H 卜 C d 激光器
,
激光束











取时间平均散斑干涉法研制成一种 (使用输出功 率 7
m w , 波长 6 3 2
n m , 光斑 x o
e m 的 ) H
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年销售额仅 1 0 万美元
, 1 9 91 年翻了一番
, 1 9 9 2 年达
到 2 。万美元
.









统销售从 1 9 9 2 年的 7
.
5 亿美元上 升 到 1 9 9 , 年 的 1
亿美元 ; 1 9 9 5年其产值可望达 60 亿美元
,
平均年增长
率 17 肠
.
随着科学技术的 日新月异
,
当前物理学研究已经渗
透到其他自然科学中
,
与生命科学
、
现代医学之间联系
日趋紧密
.
激光技术已经推广应用到现代医学的各个
部门
,
不仅在学科研究
_
L乡占出丰硕之果 ; 而且在检测
、
诊断
、
治癌治病方面创造了不少奇迹
,
这是人类引为自
豪的
.
展望 21 世纪
,
激光技术本身将继续发展
,
同时
激光医学在基础研究
、
诊治疾病和保健预防等方面也
必将前景灿炼
现代物理知识
